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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh 
pengunaan SAIBA, pelatihan akuntansi dan budaya organisasi pada implementasi 
akuntansi berbasis akrual dan implikasinya terhadap kualitas laporan keuangan 
satuan kerja mitra kerja KPPN Kudus. Populasi dari penelitian ini adalah 84 
operator SAIBA di setiap satuan kerja mitra kerja KPPN Kudus. Sampel 
ditentukan dengan metode sensus yang berjumlah 84 responden. Alat analisis data 
yang digunakan adalah Analisis Jalur (Path Analysis) dengan Program SPSS 23. 
Temuan menunjukkan bahwa implementasi akuntansi berbasis akrual dipengaruhi 
oeh penggunaan aplikasi SAIBA, pelatihan akuntansi dan budaya organisasi. 
Temuan lain mengindikasikan bahwa implementasi akuntansi berbasis akrual 
berimplikasi pada kualitas laporan keuangan satuan kerja mitra kerja KPPN 
Kudus.  
Kata kunci: implementasi akuntansi berbasis akrual, kualitas laporan 







The study objectives are to empirically examine the effect of usage of 
SAIBA, accounting implementation and its implication on quality of working unit 
of partners financial accounting report. The research population are 84 SAIBA 
operators of working unit of partners KPPN Kudus. Sample which determined by 
census method are 84 respondents. Data analysis tool used is path analysis with 
SPSS 23. The finding shows that accrual accounting implementation is affected by 
the usage of SAIBA, accounting training and organization culture. The other 
finding indicates that accrual accounting implementation has implication on 
quality of financial accounting report of working unit of partners KPPN Kudus. 
Keyword: accrual accounting implementation, financial accounting report of 
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